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DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVEHTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sros. Alcaldes j-Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
¿el número siguiente. V 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLK-
TINBS coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá Terificarse cada año. 
SU PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
! Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PHOVINOIAL & 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga* 
dos al solicitar la suscricioh. 
Números sueltos 25 eéntimot de peseta. 
kmmmk EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de ínteres particular prévio el pago do 
25 eitilimot de peseta, por.cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del dia 27 de Agostol) 
PKESIDENCU DEL CONSEJO OS HISISTROS. 
SS. M M . , que l legárái i á esta Cor-: 
te á las siete y cuarenta y e¡neo~mi-
hutos dé la mailana de noy, e o n t i -
, n ú a n s in novedad en su importante 
salud. • . , 
• De igua l beneficio disfrutan en el 
Eeal Sit io de San,Ildefonso S. A . B . 
la Serma. Seño ra Princesa dé A s t u -
rias v SS. A A . las Infantas. • 
.Telcgrauin» rercrenlcs . . . 
ni vlnjc de S. .19. el Rey ( « . D . G.) 
Burgos 26, 5 tarde.—Al Presiden- ! 
te del Consejo de Ministros el Go-
bernador c i v i l : 
«S. M . el Bey ha visitado esta 
m a ñ a n a el cuartel de Art i l ler ía , l a . 
Cartuja y las Huelgas. En el t r á n -
s i to ha sido m u y vitoreado. A las 
dos ha tenido recepción , que ha es-
tado m u y concurrida, asi del e lo-
• m e n t ó mi l i ta r conio del c i v i l . Esta 
tarde v i s i t a rá el cuartel de caballe-
ría y otro de infanter ía . S. M . se ha 
dignado inv i ta r i su mesa Corpora-. 
ciónos y Autoridades. A las t r e s . d é 
la madrugada saldrá para esa en 
t ren especial .» . 
Idem i d . , 7'35 tarde.—Al Presi-
dente del Consejo de Ministros e l 
Ministro de la Guerra: 
« S . M . el Rey ha visitado los 
'cuarteles de osta población y ha d i -
r ig ido la palabra ú la Oficialidad de 
los Cuerpos, recibiendo grandes 
muestras de adhesión y cariflp, y 
siendo aclamado eoii entusiastas y • 
repetidos vivas que el pueblo no 
cesó de prodigarle.'Las" manifesta-
ciones que se naa tributado á S. M . 
en las provincias que ha recorrido 
son la protesta mas elocuente con-
t r a el movimiento iniciado en Ba-
dajoz, y patentizan que el pais de-
sea, ante todo, paz y sosiego. 
A las tres en punto sa ld rá el t ren 
Real para esa Corte, á donde l l e g a r á 
á las 7'45 do 1» mafiana."» 
Idem id.,.10*5 noche.—Al Presi-
dente del Consejo de Ministros y 
Ministro de la Gqbornacion el Go-
bernador'civil: 
«En és t e momento parte el t ren 
Real. S. M . el Rey ha sido despedido 
én la es tac ión por, los Senadores y 
Diputados residentes én la p r o v i n -
cia, Co'rpbracioñés, Autoridades; y 
por numerosa concurrencia, que le 
na vitoreado' con en tus iasmo.» 
. • Segovia:26,' 9'30 noche . - \Al M i -
nistro do la Gobernac ión el Gober-
nador c i v i l : . , , ' ,, " . 
«S. M . la Reina saldrá del Real 
Sitio;de. San Ildefonso ¡Mas. tres de 
la m a ñ a n a , para reunirse á su A u -
gusto Esposo en Villalba.» ' 
GOBIERNO DE PEOVINCIA. 
Circular. 
Dispuesto por el' Exorno. Sr. Go-
bernador mi l i t a r do esta provincia 
en circular publicada en el BOLETÍN 
OPICIM. del dia 17 del corriente, n ú -
mero 2 1 , que por los Alcaldes que 
se expresan se hiciera saber á l o s 
individuos comprendidos en la rela-
ción que se halla al pié de dicha c i r -
cular, la p resen tac ión en el Cuartel 
de la Fábr ica de esta capital á los 
Jefes que se designan, provistos de 
los documentos correspondientes, 
y recordado esto servicio en m i c i r -
cular inserta en el BOLETÍN de 24 
del mes citado, sin que se haya dado 
cumplimiento por los Alcaldes que 
so expresan en la relación que á 
con t inuac ión so inserta; he dispues-
to prevenirles que iumediatamento 
que reciban este periódico oficial 
pongan en ejecución lo dispuesto 
en la primera do dichas circulares, 
pues sr alguno diera lugar á nuevo 
recuerdo, lo cual no espero, sufr i rá 
las •consecuencias consiguientes á 
, su abandono en el cumplimiento del 
importante servicio de que se tirata. 
León Agosto 27 de 1883. 
E l Gobornnilor. 
Uttreolomc Polo. 
Jlclaciou de los Alcaldes á quienes se 
re/icn la anterior cumiar. 
Castrocontrigo. 
San Esteban de Nogales. 
Algadofe . ' 
Quintana del Castillo. 
Santa Marina del Rey. 
San jus to de la Vega. 
Noceda. 
Toreno. 
Camponaraya. 
Corullon. 
Vega de Valcarce. 
T r a b á j e l o . 
Canalejas/ 
Castrohicrte. 
Val de San Lorenzo. 
Cacabelos. 
P á r a m o del S i l . 
Barjas. 
Riaiio. 
Cabrillanes. 
Gráde les . 
Garrafe. 
Al i j a de los Melones. 
Riego de la Vega. 
Zotes. 
Astorga. 
Bembibre. 
C a b a ñ a s - r a r a s . 
Castrillo de Cabrera. 
Benuza. 
Valle de Finolledo. 
Galleg;uillos. 
Cebanico. 
Campazas. 
Valdovimbre. 
Pajares de los Oteros. 
La Majúa. 
Soto y A m í o . 
Riél lo. 
L ineara . 
La Robla. 
Boñar . 
Valdepié lago . 
Valderrueda. 
Prioro. 
Matallana. 
Santiago Millas. 
V a h erde del Camino. 
Mansilla Mayor. 
Villazala. 
Lago de Carucedo. 
Onzonilla. 
Costropodame. 
CUENTAS MUNICIPALES. • 
Siendo muchos los Ayun tamien -
tos de osta provincia que se é n c u e n -
t r an en descubierto por la falta de 
p re sen t ac ión de sus cuentas m u n i -
cipales, encargo i los Sres. A l c a l -
des que dediquen toda su actividad 
y preferencia al despachó de este 
servicio baso de una buena adminis-
t r ac ión , y ¡es prevengo que forma-
das y tramitadas legalmente las r e -v 
m i t á n con toda urgencia á este Go-
bierno, en la inteligencia que á los 
§uo no lo verifiquen, pasado el 15 e Setiembre p r ó x i m o , se les m a n -
darán Delen'ádos especiales , con la 
misión de formalizarlas á cargo de 
los respectivos cuentadantes. 
León 27 Agosto de 1883. 
E l Goliornartor. 
Karloloiuc 8'oto.. 
COMISION piiomciAi.. 
Secretaría.—Suministros. 
PRECIOS que la Comisión p r o v i n -
cia l y e l Sr. Comisario de guerra 
de esta ciudad, han fijado para e l 
abono de los a r t í cu los do s u m i -
nistros mili tares que hayan sido 
lacilitados.por los pueblos durante 
el mes de Agosto corriente. 
Artículos de suminislro 
con su reducción a l sistema métrico CII, 
su er[HÍtalcncia en raciones. 
P s . C ' s . 
Rac ión de pan de 70 d e c á g r a -
mos 0 27 
Rac ión de cebada de 6-9375 
l i t ros 0 87 
Quintal mé t r i co de paja 5 27 
L i t r o de aceite 1 1 5 
Quintal mé t r i co de c a r b ó n . . 7 57 
Quintal mé t r i co de leña 3 59 
L i t ro do vino 0 42 
Kilogramo de carne de vaca 1 0 1 
Kilogramo do carne de car-
nero 0 .%' 
Los cuales se hacen p ú b l i c o s por 
medio, de este per iódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los. rhismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumpl imien to á lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 4 .° de la Real 
orden circular do 15 do Setiembre de 
1848, la do 22 de Marzo do 1850 y 
demás disposiciones posteriores. 
Leoti .25, de Agosto de 1883.—El 
Vico-presidente .Manue l Aramburu 
Alvarez.—P. A . de la C. P.: e l Se-
cretario accidental, Leandro R o d r í -
guez. ; ' ' ' 
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34 ADHINISTRACION DE PHOPIEDADES l ^ t ó O S DEi^PROVINCIA DE lEON, 
R E L A C I O N de los compradores de bienes desamortizados cuyos p a g a r é s 
•vencen en el mes de Setiembre p r ó x i m o de 1883; lo que se publica en es-
te BOLETÍN como ún ico aviso á los mismos y se les advierte que dichos 
p a g a r é s devengan e l 12 por 100 anual de i n t e r é s de demora si dejasen 
de satisfacerse en el dia seña lado . 
Núm. 
déla 
cuenta 
NOMBRES. Vecindades. 
540 Isaac Herrero 
542 Teodoro Arias 
544 José Muñ iz 
546 Vicente N i c o l á s . . 
547 E l mismo 
550 Celestino Pernia.. 
551 Santiago Alvarez, 
552 E l mismo 
554 Sr. Marqués Villasante 
555 Felipe Au ton 
556 E l mismo . . . 
557 E l mismo 
558 Juan Castaiion cedió 
en Hilar io la Cuesta. 
561 Genaro Fidalgo 
569 Mariano O r d á s . 
570 Cipriano Cas t añon 
572 Pedro Florez. . . 
563 Miguel Bayon. . 
580 Sebastian Arias 
584 Elias de Robles cedió 
en Florentino López. 
590 Manuel R o d r i g u z . . . . . 
595 Ignacio R o d r í g u e z ce-
; dió oh J . Llamazares 
597 Juan Datas cedió en 
Gerón" Santosy Cps. 
598 Carlos B a r ó n . . . 
599 Celestino Prieto 
600 Antonio Llamora cedió 
en Juau Madrazo . . . 
601 Pablo N u ñ e z 
603 Silverio F l o r e z . . . 
604 Lesmes Franco cedió en 
Clemente Canseco.. 
611 Ju l i án Llamas cedió en 
J o a q u í n G a r c i a . . . . . 
612 Salustiano Valladares, 
cedió enDiouisioGarcia 
C13 Gregorio Mi randa . . . . 
614 Mauricio G o n z á l e z . . . 
617 Juan Fernandez 
619 Bernardo S á n c h e z 
(¡24 Ildefonso Perreras.. . . 
(526 Mauricio González ce-
dió en Francisco Cres-
Grulloros. 
Felipe T a s c ó n . . . . . . . . Aviados. 
Isidoro de C e l i s . . . . . . . Abadengo. 
Mateo Arauju Astorga. 
Juan Mar t ínez í d e m . . . . 
Miguel Llamazares. . . . Vil larente. 
Manuel Cubr ía Sahechores. 
Fernando Garcia S. A n d r é s . 
Cr íspulo Alonso L e ó n . 
Santiago Pérez Brimeda. 
Francisco Alvarez S. A n d r é s . 
José Fernandez Astorga., 
E l mismo idem 
Tomás Alvarez S. A n d r é s . 
Pablo Pé rez S. Fel iz . 
Jul ián Blanco cedió en Astorga . 
María Vázquez idem., 
Benito Lafuente Léon . . 
Pascual Pal larás . . idem.. 
Isidro Prieto . . . . . idem.. 
Blas Garcia Pelechares. 
Clemente Arroyo cedió Astorga. 
e n J o s é d e l C a m p o y o t r o idem.. 
A n g e l Suqui lv ide . . . i . idem., 
Luciano L a g a r t o . . . , . Sahagun. 
Esteban Fernandez. . ; idem , 
Gaspar Váre la cedió'eri Astorga. 
Francisco Otero . . ' . . idem 
Juan Turrado Pelechares. 
Pedro D o m í n g u e z Besande 
Antonio Benito, c e d i ó l A s t o r g a . . . 
Plazoa. 
Gordoncillo 
R i o s e q u i n o . . . . . 
Mancilleros 
La Aldea del Puente 
idem 
Roderos 
Villafeide 
idem 
Arévalo 
Calzadilla , 
idem 
idem 
León 
Villadiego 
León 
V i l l a b ú r b u l a . . . 
Reliegos 
La f l echa 
Garafe 
Oteruelo.-. 
L e ó n . . . 
idem . i 
Villafañe 
Valle de Mansi l la . . 
Villafañe . 
L e o n „ . . . . . . 
Robledo. 
Vi l l iguer 
La Aldea del Puente 
Pardesivil . 
B o í i a r . . . . . . . . . . . 
Pedrun 
Sahagun.. 
idem 
León 
idem 
Carbajal 
Gradefes 
Carbajal 
Oizonaga 
León 
Villaobispo 
Villasabariego 
Valdealcon 
León 
20 
627 
629 
1341 
1243 
1350 
1352 
1354 
1355 
1356 
1357 
1361 
1362 
1363 
1365 
1366 
1367 
1371 
1376 
1382 
1385 
1387 
1388 
1389 
1390 
1391 
1392 
19 
Venci-
mientos. 
2 Set. 83 
10 
14 
24 
27 
18yl9 
22 1883 
Pests. Os. 
90 » 
65 75 
668 75 
100 25 
38 75 
513 75 
390 > 
188 75 
93 75 
32 50 
3 25 
376 25 
125 > 
350 63 
89 > 
18 75 
115 » 
218 > 
626 75 
251 25 
937 50 
427 50 
14 50 
338 13 
375 25 
462 50 
375 » 
125 » 
112 50 
51 50 
65 63 
189 38 
165 » 
376 25 
177 50 
126 50 
263 75 
87 50 
283 75 
781 25 
65 » 
512 50 
350 63 
52 50 
497 50 
37 75 
151 25 
'690 » 
888 75 
251 25 
300 03 
177 13 
.668 75 
1000 » 
68 75 
17 72 
280 88 
276 25 
187 75 
605 50 
100 » 
75 25 
118 75 
1394 
1396 
1403 
1404 
1405 
1406 
2363 
2364 
2365 
2366 
2368 
2369 
2370 
2371 
2372 
2373 
2374 
2375 
2376 
2377 
2380 
2384 
2385 
2386 
2387 
2389 
2390 
2392 
2395 
2396 
2398 
2399 
2400 
2401 
2402 
2403 
2405 
3406 
2407 
2408 
2409 
•2410 
2411 
2413 
2414 
2415 
2417 
2419 
2420 
2421 
2422 
2423 
2424 
242! 
2426 
2427 
2428 
2429 
2430 
2431 
2435 
2436 
2437 
2438 
2439 
2440 
2441 
2442 
2443 
2445 
2449 
2450 
2453 
2454 
2455 
2456 
2457 
2458 
2460 
2461 
2462 
2463 
2465 
en Teresa Carro 
Manuel Arias 
Santiago de Paz 
Ju l i án Llamas, cedió 
en Urbano L ó p e z . . . 
Raimundo Prieto 
E l mismo 
E l mismo 
Hermenegildo Magaz. 
Francisco Sastre 
Patricio Mar t ínez 
Clemente Fernandez.. 
Baltasar Diez 
Manuel González 
Fernando Pérez 
Faustino Pé rez 
Santiago Carrizo 
Carlos Alvarez 
Francisco Garcia 
Cir ios Alvarez 
José Mart ínez 
Santiago Sánchez 
Tomás Pe rn ia . . . 
Juan B . Mart inat 
Pedro Garc i a . . . . 
Jacinto G ó m e z . . 
Roque Cuel lar . . . 
Angel G a r c i a . . . 
Juan M a r t í n e z . . 
Manuel Landeras cedió 
en Domingo Merino 
y,otros 
Santos A l v a r e z . . . 
Pedro de L e ó n . . . 
Venancio Rivera. . 
Blas Nieto 
Angél1 Fernandez 
Vicente G u l l o n . . , 
Joaqu ín Suarez.., 
Manuel Garcia cedió en 
Lorenzo Garcia 
Felipe L ó p e z . . . . , 
S imoñ Trapote. . , 
Blas Fernandez.. 
^anuel^Garcia cedió en 
Blas Fernandez y otro 
M a r c o s G u n d i n . . . . . . 
José de Prado 
Lorenza V i d a l e s . . . . . 
Manuel R o m á n López 
Antonio Vidales 
Baltasar Perrero 
Bernardino Paz. 
Santos Ordoñez 
Vicente Marcos 
E l mismo . 
E l mismo 
Antonio Carbajo 
Ignacio Fresno 
Él mismo 
Manuel Prieto 
Pedro Merino 
El mismo 
Tiburcio Lorenzo 
E l mismo 
Angel Valderrey 
Domingo F r a n c o . . . . 
Baltasar Barr ientes . . 
E l mismo 
E l mismo 
Jacinto Fernandez.. . 
E l mismo. 
R a m ó n Porras.. 
Eulogio Fernandez ce 
dió en Jacinto Ferndz 
Mat ías G o n z á l e z . . . . . 
E l mismo 
Miguel Huerga 
María Dolores Cuello 
Vicente Villadangos. 
Juan Fernandez, 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
El mismo 
Manuel Merino. . 
Ignacio Merino, cedió 
en Javier Garcia. 
R a m ó n Prieto 
A g u s t í n M i g u e l e z . . . 
Francisco M a r t í n e z . . 
Astorga 
V a l d e r i l l a . . . . . . . \ 
B r i m e d a . . . . . . . . . 
León 
Valverdede Tor io . 
Astorga 
idem 
idem 
Quintana Castillo. 
Moscas 
A n t o ñ a n del Valle . 
Valencia D . Juan. . 
León 
Miguel Camino, 
A n t o ñ a n del Valle 
idem 
Quintana V a l l e . . . 
Benayides 
Vega de A n t o ñ a n . 
Benavides 
Valencia D . Juan. 
V i l l aqp i l ambre . . . 
Algadefe 
Ponferrada 
T o r e n o . . . . . . . . . . . 
Tombrio de Abajo. 
Cobrana 
Villanueva J a m ú z 
León 
i d e m . 
19 
18 
ídem — 
Riosequino 
Villahornate 
B o r r e n e s . . . . . . . 
S. Pedro Cas t añe ro 
S. Miguel , D u e ñ a s . 
As torga . . . . . . . . . . . 
La R i v e r a í . 
Sardonedo... .¡ 
d e m . — 
C a l a m o c o s . . . . . . . 
S. Pedro D u e ñ a s . . 
Celadilla. 
i d e m . . . . . . . . . . . . 
idem 
Villanueva Cestos. 
S a n t a l l a . . . . . . . . . 
Posada Valduerna. 
Redelga 
Posada Valduerna. 
La Isla 
Murias Rechivaldo 
Astorga . 
Fresno de la Vega. 
idem 
idem 
Soguillos 
La Bañeza 
i d e m . . . . . . . . 
Barrientos 
Villabraz 
idem 
Destriana 
idem 
Robledino 
Santiago M i l l a s . . . 
Fáfilas 
idem 
idem 
Palacios Valduerna 
idem 
Villaviejas 
Palacios Valduerna 
idem 
Rivas l a Valduerna 
idem 
Cimancs 
León 
Villanueva J a m ú z . 
La B a ñ e z a . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
Villabraz 
León 
Valsemana . . . . 
San t ibañez 
idem 
Carral 
23Set.83 
25 
26 
27 
28 
11 
12 
13 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
101 25 
106 25 
20 » 
37 50 
226 25 
225 25 
157 50 
12 75 
20 13 
176 75 
40 » 
41 25 
70 » 
325 25 
181 25 
188 88 
82 50 
37 63 
375 » 
137 50 
57 19 
105 » 
,103 75 
198 75 
253 75 
108 75 
450- » 
188-75 
921 25 
140 63 
50 » 
378 75 
, 35 25 
76 25 
106 75 
205 ; » _ 
: 65 » 
376 25 
76 25 
32 31 
39 31 
43 56 
22 50 
113 75 
100 » 
413 75 
377 50 
37 50 
15 38 
76 38 
37 50 
106 25 
162 63 
265 25 
225 » 
326 50' 
87 50 
222 50 
93 75 
83 > 
37 75 
181 25 
5 63 
38 75 
52 50 
156 25 
26 25 
15 » 
528 75 
30 63 
25 26 
402 50 
187 50 
127 50 
13 88 
11 25 
126 38 
20 75 
37 50 
225 » 
27 50 
160 50 
146 88 
040 25 
3466 Agust in M u f l i z . . 
2467 Alanuel Mar t ínez 
2468 Domingo de la Fuente 
2469 Antonio González 
2470 Pedro Suarez cedió en 
Victoriano M i l l a n . . . 
2471 Marcos Gavcia 
2472 Santiago Cabero 
2473Toribio Cabero 
¿475 Domingo Vidal 
2479 Domingo Toral 
2480 Miguel Mar t ínez 
2481 Pedro Borbujo 
2484 José Cordero 
2486 Francisco G o n z á l e z . . . 
2487 José Garcia Gonzá lez . . 
2488 José González cedió en 
Andrés Botas 
2489 Les mismos 
2490 Los mismos 
2491 Los mismos 
2492 Miguel Méndez. 
2493 Gerónimo Santos 
2494 José Carre tó 
2495 El mismo 
2496 Isidoro Diez Canseco. 
2497 El mismo 
2498 Tomás Pé rez 
2499 El m i s m o . . . . . . . . . . . 
2500 Felipe Moro 
2501 E l mismo 
2502 El mismo. . 
2503 E l mismo; 
' 2504 El m i s m o . . . . . 
2505 E l mismo.; 
^ 2508 Ju l i án Fernandez.. : . 
; 2507 Blas Viejo 
2508 Santiago Garcia 
2509 José P é r e z . . . . . . . . . . 
2510 Manuel P é r e z . 
2512 Antonio C a n c i o . . . . . 
2513 Manuel P é r e z . 
' 2515 Lorenzo Á l v a r e z . . . . . 
• 2516 José Baquero... 
2517 E l m i s m o ; . . . . . . . . . . 
2518 Mariano Torres cedió 
en Pedro B l a n c o — 
3741 Dionisio Garcia 
3742 Salvador Llamas. . . 
3744 Juan Borbujo 
3746 José Mansilla 
2747 Isidro Casado 
3749 José González 
3750lEufrasio Hozas. 
3751 
3753 
3755 
3757 
3759 
3760 
3761 
3762 
3763 
3765 
3766 
3767 
3768 
3760 
3770 
3771 
3772 
3773 
3774 
3775 
3776 
3777 
3778 
3779 
3780 
3781 
3782 
3783 
3784 
3785 
3786 
3787 
3788 
3789 
3790 
3791 
Vicente Garcia 
Teodoro Robla 
Juan Alvarez 
Manuel Mart ínez 
Gregorio Villaverde ce 
dió ensushijosy otro 
Juan F a l f t o n — 
Juan Mart ínez 
José M a r t i n e z . . . . . . . . 
Gregorio G a r c i a . . . . . 
Santos de L l a m a s — 
José Garcia 
Felipe Fuertes 
Francisco Ramos 
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B e r m ú d e z . ^ - V . 0 , B.°—El 
JUZGADOS. 
D . Ramón Gut ié r rez , Secretario ac-
. cidental del Juzgado m ú ñ i c i p a l ' 
: de Sari Esteban.de Nogales . . . 
Certifico: q u é en si j u i c i o de que 
se h a r á m e n c i ó n r ecayó la s e n t ó n - , 
cia, cuyo encabezamiento, y parte 
dispositiva son como sigue: 
«En la v i l l a de San Esteban de 
•Nogales á diez y seis de Febrero de. 
m i l ochocientos ochenta y t res , el 
Sr. D. Marcelo Prieto de Chana, 
Juez municipal, por ante m i e l Se-
cretario interino; habiendo vis to el-
anterior juicio verbal interpuesto 
por Luis Gutiérrez C a r r a c é d ó , Se-
cretario de este Juzgado, represenr 
tando á D. Luis Calvo, vecinos de 
esta v i l l a , contra José y Ceferino 
Béca re s Oviedo, que lo son de A l i j a 
de los Melones y por la robeldia del 
primer demandado los Estrados de 
este Juzgado, sobre pago de treinta 
y dos heminas do l inaza equivalente 
á ciento sesenta p e s e t a s . » 
Falla: que debe de condenar y 
condena á José y Ceferino Béca re s 
Oviedo al pago de las t re inta iy dos 
heminas de . l inazaí ' .equivalé 'nte '^á" 
ciento sesenta p e s e t a s ' á Luis G u -
t ié r rez C a r r a c e d o : ó • á su-.represen-: 
tado con las costas-judiciales y ¡de 
apoderado. 
' ' Pues por esta'que s é h a r á saber i. 
las partes y en v i r t u d dé la rebe ld ía 
acusada á J o s é Bécares , not i f iquesé 
en Estrados y se inse r t a rá , en el 
BOLÉTIX. OFICIAL; y . definitivamente 
juzgando, lo p r o n u n c i ó , m a n d ó y 
firmó dicho Sr. Juez, de que" c e r t i -
fico.—Marcelo Prieto de Chana.— 
Ramón G u t i é r r e z , Secre tar io .» 
Y para que la i n s e r c i ó n . t e n g a 
efecto, expido la presente que firmo 
y sello con el V.° . B.° del Sr. Juez 
municipal en San Esteban de N o -
gales & veinte de Febrero de m i l 
ochocientos ochenta y tres.^—Ra-
m ó n Gut i é r rez .—V.° B.°—Marcelo 
Prieto de Chana. 
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ANUNCIOS OFICIALES. 
C'amisaHa de Guerra de Zeon. 
Estado de los precios l imites que 
han de regir, en la primera subasta 
para contratar á precios fijos el su -
ministro' de pan y pienso á las fúe r r 
zas del Ejérci to y Guardia c i v i l es-
tantes y t r a n s e ú n t e s en la plaza de 
León por el t é r m i n o de u n a ñ o á 
contar desdé él dia en que se le de-
signe a l adjudicatario a l notificarle 
la aprobac ión del remate hasta e l 
31 dé Octubre de 1884. , 
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ANUNCIOS PARTICULARES. 
i Yegua escapada de Villaseca do 
lá Sobarriba el 20 de Agosto. 
Señas. 
Cerrada, de unos 12 a ñ o s , alzada 
7 cuartas poco menos, pelo negro, 
tres lunares .blancos en l a espaldilla-
izquierda, cabeza acarnerada, cor-
tada ¡a cr in 'do la frente, la d e m á s 
larga y .un poco enredada, recorta-
da la cola, herrada de todas cuatro. 
t -KOS.-ISM. 
Imprenta'ilts la Dirmocion provioeitl 
